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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlaciona! de corte 
transversal, tiene como objetivo general conocer los antecedentes sociales y 
obstétricos maternos relacionados al apgar del recién nacido pretérmino. 
Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote, 2012. 
la población de estudio estuvo constituida por 1 03 madres y sus 
respectivos naonatos pretérminos que nacieron de Enero a Junio del año 2012 
en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Para la recolección de datos se aplicó 
la técnica de análisis de contenidos, instrumento fue la ficha de recolección de 
datos Antecedentes sociales y obstétricos maternos relacionados al apgar del 
recién nacido pretérmino. El procesamiento y análisis de datos se realizó en el 
Programa Softward SPSS 18, en dos niveles: descriptivo y analítico, llegando a 
las siguientes conclusiones: 
El48.5% de las madres tienen entre 20 a 29 años, el58,3% estudió nivel 
secundario; el 97,1% con pareja, el 38,8% residen en zona urbana, el 93.2% 
no consume sustancia toxicas, el 57.3% son multíparas, el 60.2% presentaron 
control prenatal inadecuado, el 52.4% tienen intervalo intergenésico mayor de 
dos años, el66% no presentaron antecedentes patológicos, el 79.6% de recién 
nacidos fueron pretérmino leves, el 61.2% no registraron antecedentes en 
embarazos anteriores y el 63.1% no presentaron complicaciones obstétricas. 
El 86,4% de recién nacidos pretérmino presentaron apgar normal (7-10 
puntos); el 8,7% depresión moderada (4-6 puntos) y el 4,9% asfixia severa (0-3 
puntos). 
No se encontró relación estadística significativa al relacionar los 
antecedentes sociales y obstétricos maternos con el apgar del recién nacido 
pretérmino 
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